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Pengolahan data penerimaan dan pemompaan minyak pada tangki PT. Pertamina EP 
Prabumulih masih menggunakan aplikasi konvensional berupa Micrososft Excel, yaitu bagian 
operator menginput data penerimaan dan pemompaan minyak pada tangki dan mengirimkan 
laporan tersebut ke bagian administrasi dan diteruskan ke general manager.  Hal ini kurang 
efektif dan efisien dalam pengolahan data dan manjemen waktu.  Oleh karena itu, penulis 
merasa perlu untuk membuat sebuah aplikasi pengolahan data penerimaan dan pemompaan 
minyak pada tangki yang berman faat bagi PT. Pertamina EP Prabumulih terutama untuk 
operator, administrasi, dan general manager dalam mengolah data penerimaan dan 
pemompaan minyak.  Hasil yang didapat dari penelitian ini berupa Aplikasi Pengolahan Data 
Penerimaan dan Pemompaan Minyak pada Tangki PT. Pertamina EP Prabumulih 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. 
 




















Processing of oil acceptance and pumping data at PT. Pertamina EP Prabumulih still uses a 
conventional application in the form of Micrososft Excel, the operator part inputting oil 
receipt and pumping data in the tank and sending the report to the administration and 
forwarded to the general manager. This is less effective and efficient in data processing and 
time management. Therefore, the authors feel the need to make a data processing application 
for receiving and pumping oil in a useful tank for PT. Pertamina EP Prabumulih is mainly for 
operators, administration, and general managers in processing data on oil reception and 
pumping. The results obtained from this study in the form of Oil Receipt and Pumping Data 
Processing Applications at PT. Pertamina EP Prabumulih uses the PHP programming 
language and MySQL database. 
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